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平均値 標準偏差 最小値 最大値 平均値 標準偏差 最小値 最大値
身体的有能さの認知 １４．２ ３．５ ４ ２０ ３３．７ ６．６ １７．４ ５２．２
統制感 １４．７ ４．７ ４ ２０ ３３．８ ６．６ １５．４ ４５．０
受容感 １３．９ ４．３ ４ ２０ ３２．５ ７．８ １７．４ ６５．２
運動有能感合計点 ４２．８ １０．５ １８ ５８ － － － －
女子学生
得点 運動有能感合計点に対する割合（％）
平均値 標準偏差 最小値 最大値 平均値 標準偏差 最小値 最大値
身体的有能さの認知 １２．６ ２．４ ８ １６ ３０．５ ５．７ ２２．９ ４４．４
統制感 １５．２ ３．６ ８ ２０ ３６．２ ４．７ ２９．６ ４５．５
受容感 １４．２ ４．０ ７ ２０ ３３．３ ５．４ ２５．０ ４３．６
運動有能感合計点 ４２．０ ８．１ ２７ ５４ － － － －
全体
得点 運動有能感合計点に対する割合（％）
平均値 標準偏差 最小値 最大値 平均値 標準偏差 最小値 最大値
身体的有能さの認知 １３．８ ３．３ ４ ２０ ３２．９ ６．４ １７．４ ５２．２
統制感 １４．８ ４．４ ４ ２０ ３４．４ ６．２ １５．４ ４５．５
受容感 １４．０ ４．２ ４ ２０ ３２．７ ７．２ １７．４ ６５．２
運動有能感合計点 ４２．６ ９．９ １８ ５８ － － － －
表１．運動有能感の因子別得点
８４ 松山大学論集 第２２巻 第６号
スポーツ・運動実施の得意・不得意（現在）
男子学生 女子学生 全体
（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
得意 ３３ ８４．６ ９ ６９．２ ４２ ８０．８
不得意 ６ １５．４ ４ ３０．８ １０ １９．２
合計 ３９ １００．０ １３ １００．０ ５２ １００．０
スポーツ・運動実施の好感度（現在）
男子学生 女子学生 全体
（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
好き ３８ ９７．４ １２ ９２．３ ５０ ９６．２
嫌い １ ２．６ １ ７．７ ２ ３．８
合計 ３９ １００．０ １３ １００．０ ５２ １００．０
所属している部活・クラブ
男子学生 女子学生 全体
（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
運動部 ２１ ５３．８ ８ ６１．５ ２９ ５５．８
文化部 ５ １２．８ １ ７．７ ６ １１．５
未所属 １３ ３３．３ ４ ３０．８ １７ ３２．７
合計 ３９ １００．０ １３ １００．０ ５２ １００．０
スポーツ・運動実施頻度
男子学生 女子学生 全体
（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
月２日以下 １２ ３０．８ ４ ３０．８ １６ ３０．８
週１～２日 １３ ３３．３ ６ ４６．２ １９ ３６．５
週５～６日 ４ １０．３ １ ７．７ ５ ９．６
週３～４日 １０ ２５．６ ２ １５．４ １２ ２３．１






（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
過去・現在ともに好き ３４ ８７．２ １１ ８４．６ ４５ ８６．５
過去は嫌いだったが現在は好き ２ ５．１ １ ７．７ ３ ５．８
過去は好きだったが現在は嫌い ３ ７．７ １ ７．７ ４ ７．７
過去・現在ともに嫌い ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０
合計 ３９ １００．０ １３ １００．０ ５２ １００．０
スポーツ・運動への参加意欲
男子学生 女子学生 全体
（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
まったくない ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０
あまりない １ ２．６ ４ ３０．８ ５ ９．６
どちらともいえない ８ ２０．５ １ ７．７ ９ １７．３
ある １１ ２８．２ ３ ２３．１ １４ ２６．９
非常にある １９ ４８．７ ５ ３８．５ ２４ ４６．２
合計 ３９ １００．０ １３ １００．０ ５２ １００．０
スポーツ・運動の参加目的
男子学生 女子学生 全体
（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
人間関係の構築 ８ ２０．５ １ ７．７ ９ １７．３
健康・体力の維持増進 １３ ３３．３ ８ ６１．５ ２１ ４０．４
ストレス解消 ４ １０．３ ２ １５．４ ６ １１．５
精神鍛錬 ３ ７．７ １ ７．７ ４ ７．７
成功感（精神的興奮） ６ １５．４ １ ７．７ ７ １３．５
その他 ５ １２．８ ０ ０．０ ５ ９．６
合計 ３９ １００．０ １３ １００．０ ５２ １００．０
８６ 松山大学論集 第２２巻 第６号
自分自身の体力（筋力・スピード・持久力）評価
男子学生 女子学生 全体
（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
まったくない ２ ５．１ ０ ０．０ ２ ３．８
あまりない ５ １２．８ ３ ２３．１ ８ １５．４
どちらともいえない １１ ２８．２ ２ １５．４ １３ ２５．０
ある １９ ４８．７ ７ ５３．８ ２６ ５０．０
非常にある ２ ５．１ １ ７．７ ３ ５．８
合計 ３９ １００．０ １３ １００．０ ５２ １００．０
運動能力（一般に用いられる運動神経）
男子学生 女子学生 全体
（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
まったくない １ ２．６ ０ ０．０ １ １．９
あまりない ３ ７．７ １ ７．７ ４ ７．７
どちらともいえない ７ １７．９ ５ ３８．５ １２ ２３．１
ある ２２ ５６．４ ７ ５３．８ ２９ ５５．８
非常にある ６ １５．４ ０ ０．０ ６ １１．５
合計 ３９ １００．０ １３ １００．０ ５２ １００．０
スポーツ・運動経験（就学前）
男子学生 女子学生 全体
（人数） （％）（人数） （％）（人数） （％）
ほとんどしていない ８ ２０．５ ３ ２３．１ １１ ２１．２
どちらともいえない １１ ２８．２ １ ７．７ １２ ２３．１
かなりしていた ５ １２．８ ３ ２３．１ ８ １５．４
スポーツクラブに所属 １５ ３８．５ ６ ４６．２ ２１ ４０．４





（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
ほとんどしていない ４ １０．３ １ ７．７ ５ ９．６
どちらともいえない １ ２．６ ０ ０．０ １ １．９
かなりしていた ５ １２．８ ５ ３８．５ １０ １９．２
スポーツクラブに所属 ２９ ７４．４ ７ ５３．８ ３６ ６９．２
合計 ３９ １００．０ １３ １００．０ ５２ １００．０
スポーツ・運動経験（中学生時代）
男子学生 女子学生 全体
（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
ほとんどしていない ０ ０．０ １ ７．７ １ １．９
どちらともいえない ２ ５．１ ０ ０．０ ２ ３．８
かなりしていた ２ ５．１ ４ ３０．８ ６ １１．５
スポーツクラブに所属 ３５ ８９．７ ８ ６１．５ ４３ ８２．７
合計 ３９ １００．０ １３ １００．０ ５２ １００．０
スポーツ・運動経験（高校１年生時）
男子学生 女子学生 全体
（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
ほとんどしていない １ ２．６ ０ ０．０ １ １．９
どちらともいえない １ ２．６ ３ ２３．１ ４ ７．７
かなりしていた ２ ５．１ ２ １５．４ ４ ７．７
スポーツクラブに所属 ３５ ８９．７ ８ ６１．５ ４３ ８２．７
合計 ３９ １００．０ １３ １００．０ ５２ １００．０
８８ 松山大学論集 第２２巻 第６号
スポーツ・運動経験（高校２年生時）
男子学生 女子学生 全体
（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
ほとんどしていない ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０
どちらともいえない １ ２．６ ４ ３０．８ ５ ９．６
かなりしていた ３ ７．７ ２ １５．４ ５ ９．６
スポーツクラブに所属 ３５ ８９．７ ７ ５３．８ ４２ ８０．８
合計 ３９ １００．０ １３ １００．０ ５２ １００．０
スポーツ・運動経験（高校３年生時）
男子学生 女子学生 全体
（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
ほとんどしていない １ ２．６ ０ ０．０ １ １．９
どちらともいえない ３ ７．７ ４ ３０．８ ７ １３．５
かなりしていた ２ ５．１ ２ １５．４ ４ ７．７
スポーツクラブに所属 ３３ ８４．６ ７ ５３．８ ４０ ７６．９
合計 ３９ １００．０ １３ １００．０ ５２ １００．０
スポーツ・運動に対する意識（就学前）
男子学生 女子学生 全体
（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
かなり苦手 ２ ５．１ ０ ０．０ ２ ３．８
苦手 １ ２．６ １ ７．７ ２ ３．８
どちらともいえない １６ ４１．０ ７ ５３．８ ２３ ４４．２
得意 １２ ３０．８ ４ ３０．８ １６ ３０．８
かなり得意 ８ ２０．５ １ ７．７ ９ １７．３





（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
かなり苦手 １ ２．６ １ ７．７ ２ ３．８
苦手 ４ １０．３ ０ ０．０ ４ ７．７
どちらともいえない ６ １５．４ ４ ３０．８ １０ １９．２
得意 １５ ３８．５ ６ ４６．２ ２１ ４０．４
かなり得意 １３ ３３．３ ２ １５．４ １５ ２８．８
合計 ３９ １００．０ １３ １００．０ ５２ １００．０
スポーツ・運動に対する意識（中学生時代）
男子学生 女子学生 全体
（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
かなり苦手 ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０
苦手 ２ ５．１ ０ ０．０ ２ ３．８
どちらともいえない ７ １７．９ ３ ２３．１ １０ １９．２
得意 ２０ ５１．３ ７ ５３．８ ２７ ５１．９
かなり得意 １０ ２５．６ ３ ２３．１ １３ ２５．０
合計 ３９ １００．０ １３ １００．０ ５２ １００．０
スポーツ・運動に対する意識（高校１年生時）
男子学生 女子学生 全体
（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
かなり苦手 ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０
苦手 ２ ５．１ １ ７．７ ３ ５．８
どちらともいえない １２ ３０．８ ４ ３０．８ １６ ３０．８
得意 １４ ３５．９ ７ ５３．８ ２１ ４０．４
かなり得意 １１ ２８．２ １ ７．７ １２ ２３．１
合計 ３９ １００．０ １３ １００．０ ５２ １００．０
９０ 松山大学論集 第２２巻 第６号
スポーツ・運動に対する意識（高校２年生時）
男子学生 女子学生 全体
（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
かなり苦手 ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０
苦手 ４ １０．３ １ ７．７ ５ ９．６
どちらともいえない １０ ２５．６ ４ ３０．８ １４ ２６．９
得意 １３ ３３．３ ７ ５３．８ ２０ ３８．５
かなり得意 １２ ３０．８ １ ７．７ １３ ２５．０
合計 ３９ １００．０ １３ １００．０ ５２ １００．０
スポーツ・運動に対する意識（高校３年生時）
男子学生 女子学生 全体
（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
かなり苦手 ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０
苦手 ３ ７．７ １ ７．７ ４ ７．７
どちらともいえない １０ ２５．６ ４ ３０．８ １４ ２６．９
得意 １４ ３５．９ ７ ５３．８ ２１ ４０．４
かなり得意 １２ ３０．８ １ ７．７ １３ ２５．０
合計 ３９ １００．０ １３ １００．０ ５２ １００．０
スポーツ・運動の環境（就学前）
男子学生 女子学生 全体
（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
かなり良い ３ ７．７ ２ １５．４ ５ ９．６
良い １２ ３０．８ ５ ３８．５ １７ ３２．７
どちらともいえない ２１ ５３．８ ５ ３８．５ ２６ ５０．０
良くない ２ ５．１ １ ７．７ ３ ５．８
かなり良くない １ ２．６ ０ ０．０ １ １．９





（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
かなり良い ８ ２０．５ ３ ２３．１ １１ ２１．２
良い １５ ３８．５ ８ ６１．５ ２３ ４４．２
どちらともいえない １５ ３８．５ ２ １５．４ １７ ３２．７
良くない １ ２．６ ０ ０．０ １ １．９
かなり良くない ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０
合計 ３９ １００．０ １３ １００．０ ５２ １００．０
スポーツ・運動の環境（中学生時代）
男子学生 女子学生 全体
（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
かなり良い ９ ２３．１ １ ７．７ １０ １９．２
良い １６ ４１．０ ８ ６１．５ ２４ ４６．２
どちらともいえない １１ ２８．２ ２ １５．４ １３ ２５．０
良くない ３ ７．７ ２ １５．４ ５ ９．６
かなり良くない ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０
合計 ３９ １００．０ １３ １００．０ ５２ １００．０
スポーツ・運動の環境（高校生時代）
男子学生 女子学生 全体
（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
かなり良い １１ ２８．２ １ ７．７ １２ ２３．１
良い １５ ３８．５ ７ ５３．８ ２２ ４２．３
どちらともいえない １０ ２５．６ ２ １５．４ １２ ２３．１
良くない ２ ５．１ ３ ２３．１ ５ ９．６
かなり良くない １ ２．６ ０ ０．０ １ １．９
合計 ３９ １００．０ １３ １００．０ ５２ １００．０













（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
両親 ３ ７．７ ２ １５．４ ５ ９．６
きょうだい ６ １５．４ １ ７．７ ７ １３．５
友人 １８ ４６．２ ７ ５３．８ ２５ ４８．１
教師 ７ １７．９ ２ １５．４ ９ １７．３
その他（いない） ５ １２．８ １ ７．７ ６ １１．５
合計 ３９ １００．０ １３ １００．０ ５２ １００．０
スポーツ・運動を通じての友人数
男子学生 女子学生 全体
（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
少数 ５ １２．８ ３ ２３．１ ８ １５．４
普通 ８ ２０．５ ５ ３８．５ １３ ２５．０
多数 ２６ ６６．７ ５ ３８．５ ３１ ５９．６
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１０２ 松山大学論集 第２２巻 第６号
２２年度に交付を受けました松山大学特別研究助成による研究成果の一部であります。
参 考 文 献
１）Paffenbarger, R. S. Jr., et al.（１９７８）Physical activity as an index of heart attack risk in college
alumni. Am. J. Epidemiol.１０８:１６１－１７５
２）Paffenbarger, R. S. Jr., et al.（１９８３）Physical activity and incidence of hypertension in college
alumni. Am. J. Epidemiol.１１７:２４５－２５７
３）Paffenbarger, R. S. Jr., et al.（１９８４）A natural history of athleticism and cardiovascular health.
JAMA.１０８:１６１－１７５
４）Paffenbarger, R. S. Jr., et al.（１９９３）The associate of change in physical activity level and other






８）Deci E. L. : 石田梅夫（１９８０）自己決定の心理学 誠心書房
９）Klint K. A. et al.（１９８７）Perceived competence and motives for participating in sports : A test

























２２）Ohishi K., et al.（２０１０）The relationship between physical fitness and physical competence in
undergraduate students. The international conference for the３０th anniversary of the Japanese
society of sport education（proceedings）.３９５
１０４ 松山大学論集 第２２巻 第６号
運動有能感調査票（岡沢ほか；１９９６）
運動についての質問です。それぞれの質問について，自分に当てはまる番号をお答
えください。
「よくあてはまる」……………………………５
「ややあてはまる」……………………………４
「どちらともいえない」………………………３
「あまりあてはまらない」……………………２
「まったくあてはまらない」…………………１
１ 運動能力がすぐれていると思います。
２ たいていの運動は上手にできます。
３ 練習をすれば，必ず技術や記録は伸びると思います。
４ 努力さえすれば，たいていの運動は上手にできると思います。
５ 運動をしている時，先生が励ましたり応援してくれます。
６ 運動をしている時，友達が励ましたり応援してくれます。
７ 一緒に運動をしようと誘ってくれる友達がいます。
８ 運動の上手な見本として，よく選ばれます。
９ 一緒に運動する友達がいます。
１０ 運動について自信をもっているほうです。
１１ 少し難しい運動でも，努力すればできると思います。
１２ できない運動でも，あきらめないで練習すればできるようになると思います。
参考資料
スポーツ・運動に対する意識および実施頻度から検討した
大学生における運動有能感の特徴 １０５
